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ABSTRAK 
 
Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan harus 
ditingkatkan dikarenakan faktor sumber daya manusia perlu diperhatikan dalam 
meningkatkan kinerja kerja karena adanya pengetahuan dan kesadaran di dalam diri setiap 
manusia atau tenaga kerja bagi suatu organisasi. Permasalahan pada penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh 
kepuasan kerja dan komitmen organisasional Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) 
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Gaya Kepemimpinan sebesar 
0,000 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas <0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kepuasan. 2) nilai probabilitas Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja 
dan  sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas <0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Komitmen Organisasional. 3) nilai probabilitas Gaya 
Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional sebesar 0,000, 0,002, dan 
0,000 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan 
Komitmen Organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja. 
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